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1 Qu’est-ce que ce « génie allemand » qui a tant contribué à la culture européenne et même
au-delà ?  Comment  la  vie  intellectuelle  allemande  s’est-elle  formée  depuis  Johann
Sebastian Bach, et qu’est-ce qui l’anime ? Comment se fait-il que tant de clichés se soient
développés dans le monde sur ce qui caractérise la culture allemande ? Et comment se
fait-il  que même les Allemands les partagent parfois ? L’auteur,  journaliste anglais et
enseignant,  que  sa  vie  professionnelle  avait  amené  notamment  aux  Etats-Unis  et
confronté  à  ces  multiples  interrogations,  tente  d’y  apporter  des  réponses  dans  cette
volumineuse histoire des idées, empreinte d’une vaste culture. (ib)
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